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3ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Настоящий сборник включает в себя материалы XII Всероссийской 
научной конференции «Дергачевские чтения – 2016: Русская словес-
ность: диалог культурно-национальных традиций», которая проходила 
13–14 октября 2016 г. в Екатеринбурге и была приурочена к знаменатель-
ной дате – 70-летию со дня основания Объединенного музея писателей 
Урала. Оргкомитет конференции подтвердил взятое на себя обязатель-
ство: очередные Дергачевские чтения были проведены в срок – с интерва-
лом ровно два года между последними конференциями (о предшествую-
щих, одиннадцатых по счету, Дергачевских чтениях см.: [1]). Напомним, 
что именно такой двухлетний интервал и закладывался изначально (начи-
ная с первых Чтений – 1992 г.) в проведение данного научного форума. 
Как демонстрирует уже почти четвертьвековая история, Дергачев-
ские чтения имеют свой особый статус. На сегодняшний день это одна 
из немногих функционирующих на постоянной основе в Екатеринбурге 
(и – шире – Уральском регионе) масштабных научных конференций фило-
логов-литературоведов. Как и в прошлые годы, в программе «Дергачев-
ских чтений – 2016» были заявлены выступления свыше ста участников 
из ведущих вузов Урала и Сибири (Пермь, Сарапул, Ижевск, Уфа, Челя-
бинск, Магнитогорск, Сыктывкар, Сургут, Омск, Новосибирск, Томск), 
центральной России (Москва, Нижний Новгород, Самара), Германии 
и Словакии. Большинство прозвучавших на конференции докладов офор-
млено в виде статей и публикуется в настоящем сборнике. 
Несколько слов о структуре издания. Предваряющий сборник раз-
дел «In memoriam» включает фрагмент архивного материала профессора 
И. А. Дергачева «Первый роман о рабочих [Ф. М. Решетникова]», подго-
товленный к печати его дочерью – Марией Ивановной Дергачевой. Рабо-
чие материалы конференции открываются докладами пленарных заседа-
ний и статьями, представляющими особый интерес в плане заявленной 
темы: «Русская словесность: диалог культурно-национальных традиций». 
Остальные разделы сборника, соответствующие основным рабочим сек-
циям конференции, посвящены проблемам национального развития и реги-
ональным особенностям литературы XVIII–XXI вв., специфике поэзии 
и прозы Урала, кросс-культурным контактам в мире литературы и пра-
ктике музейной работы в современном социокультурном пространстве.
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4Следует специально отметить, что в рамках «Дергачевских чтений – 
2016» была впервые проведена Школа молодого филолога, предусма-
тривающая активное обсуждение научных дебютов студентов и маги-
странтов, а также открытые лекции ведущих филологов Уральского 
федерального университета и Уральского государственного педагогиче-
ского университета. Данный опыт предполагается развивать и дальше.
Всероссийская научная конференция «Дергачевские чтения» под-
тверждает свою приверженность традиции, открытость навстречу новому 
времени –  времени серьезных перемен.   
Выражаем особую благодарность нашему постоянному парт-
неру – Объединенному музею писателей Урала, а также ЖК «Миллениум» 
благодаря финансовой поддержке которого осуществлено данное издание. 
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